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Srednjovjekovni prostori na{ih starih dalmatinskih gradova
imali su ~esto na povla{tenim mjestima (trgovi, raskr{}a, pred-
vorja) zdence i bunare u kojim se skupljala voda, neophodna
za svakodnevni ‘ivot, posebno dragocjena u trenucima ~es-
tih ratova, a nemimoilazna i po svojim simboli~kim vrijed-
nostima.1 U [ibeniku su sa~uvane mnoge bunarske krune,
ponekad predstavljene samo zanimljivom geometrijskom
formom, a ~esto ukra{ene grbom, Kristovim monogramom ili
nekom dekoracijom iz bogatog repertoara geometrijskih ili
vegetabilnih oblika svojstvenih pojedinim stilovima {to se
mijenjahu iz stolje}a u stolje}e.
Ponekad je za~u|uju}a sli~nost starih kamenih bunarskih
kruna i kapitela na stupovima. Sli~ni su im geometrijski obli-
ci, a sli~ni su i detalji na uglovima. Katkad i majstori klesari
svoje umije}e klesanja bunarskih kruna prenose na klesanje
kapitela.2
Osim javnih cisterni, mnoge su privatne ku}e i pala~e imale
vlastite cisterne. U ‘elji da voda postane dostupna svakom
dijelu ku}e, izvodila su se za pojedina razdoblja i naprednija
rje{enja. Tako je u jednom renesansnom dubrova~kom dvor-
cu cisterna bila povezana s prvim katom zdanja gdje se voda
uzimala preko kamene bunarske krune.3
Zbog nepogodne strmine na kojoj je [ibenik gra|en mnoge
su krune uvu~ene u natkrivene dijelove, obi~no podno
stubi{ta koja su na izuzetan na~in uvu~ena u samu zgradu
uspinju}i se kroz nekoliko njezinih katova.4
Te krune, skrivene u hladovitim interijerima drevnoga grada,
nisu tema ovog rada, u kojem se pak obra|uju bunarske krune
[ibenika u eksterijerima njegovih skrovitih dvori{ta i ve-
likih naplovnih povr{ina javnih gradskih cisterni. A takvih
se kruna u eksterijerima [ibenika do danas sa~uvalo ukupno
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U tipologiji sa~uvanih bunarskih kruna najprije }emo izdvo-
jiti tip poligonalne bunarske krune. Poligonalni oblik krune
je vrlo star. Ve} su kamene krstionice iz doba hrvatskih naro-
dnih vladara bile poligonalne.6 Prikaz poligonalne bunarske
krune nalazimo u jednom od najstarijih pisanih izvora u Hr-
vata, u misalu Hrvoja Vuk~i}a Hrvatini}a iz 1404. godine.7
Poligonalne, osobito osmerostrane bunarske krune, bile su
vrlo popularne u doba kasne gotike. Osmerostrane krune
kasnogoti~kog tipa bile su i kasnije uobi~ajene u Dalmaciji.8
U dalmatinskoj renesansi samo se nastavlja kontinuitet izrade
poligonalnih kruna. Tako su ~etverokutne profilirane krune
poznate u Dalmaciji upravo u XVI. stolje}u9 i nalazimo ih u
dvori{tima ruralnih ambijenata, ali i u vrtovima rasko{nih
renesansnih ljetnikovaca u Dubrovniku i na Hvaru.10 Ali to
je vrijeme izgradnje i osmerokutnih kamenih zdenaca poput
zdenca koji je zadarski kapetan Agostino Canal dao sagradi-
ti 1546. godine uz samu morsku obalu.11
U eksterijerima drevnog [ibenika sa~uvale su se samo dvije
bunarske krune poligonalnog tipa. Jedna {esterostrana, na
kojoj je gotovo izlizani goti~ki {tit grba, stoji u dvori{tu
samostana Sv. Frane (TABLA I, sl. 1). Druga, osmerostrana
kruna nalazi se na Dobri}u. Na njoj je poput grafita uklesana
godina 1842. {to je najranija vremenska odrednica izrade te
neukra{ene krune, ali nije isklju~eno njeno vremensko podri-
jetlo i prije XIX. stolje}a (TABLA I, sl. 2).12
Sa‘etak
Autor je popisao 28 bunarskih kruna u eksterijerima povijesne jezgre
[ibenika pa ih stilski valorizira i tipolo{ki klasificira. U tipolo{koj
klasifikaciji autor izdvaja sljede}e tipove {ibenskih bunarskih kruna:
poligonalni tip krune, tip okrugle bunarske krune u punoj visini presje-
ka (na vodoopskrbnom zdanju »4 bunara«), bunarska kruna s goti~kim
slijepim lukovima, zatim karakteristi~an dalmatinski tip bunarske
krune, kvadrati~an na vrhu, okrugao pri dnu s »podrezanim« kutovi-
ma i ~etiri slijepe arkadice. Slijedi tip krune s velikim akantusovim
listovima na kutovima. Krune ovog tipa razlikuju se u na~inu obliko-
vanja li{}a (bujni goti~ki na~in u stilu {kole Jurja Dalmatinca ili
smireni renesansni s grbovima uokvirenim vrpcama). Pregled tipova
zavr{ava malom, renesansno-baroknom okruglom krunom konveks-
no-konkavnog oblika.
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^etiri okrugle bunarske krune ugnijezdile su se na naplovu
vodoopskrbnog zdanja »4 bunara«. Te krune pripadaju tipu
{ibenskih kruna koje su po ~itavoj visini okruglog presjeka,
ali se od ostalih razlikuju {to u sredini nisu izbo~ene poput
manjeg ili ve}eg »trbuha« ve} su vertikalne od vrha do oslon-
ca na podu.
Srednjovjekovni [ibenik imao je stalni problem u opskrbi
vodom pa je sredinom XV. stolje}a, u jeku izgradnje kate-
drale, gradska uprava odlu~ila izgraditi vodoopskrbno zdanje
kako bi te{ko}e s vodom ubla‘ila. Bilo je to vrijeme kad je
[ibenik, zahva}en sna‘nim graditeljskim poletom, postao
centrom graditeljstva Dalmacije, a zahvaljuju}i Jurju Dal-
matincu i sredi{te graditeljske {kole. Tada su ve} zablistale
apside i krstionica katedrale, ve} su se uzdizale ili su se gradile
mnogobrojne pala~e s rasko{nim portalima, prekrasnim bi-
forama, triforama i ugaonim stupovima.13
Na gradnji vodoopskrbnog zdanja »4 bunara« anga‘iran je
Jakov Correr za kojeg Ljubo Karaman ka‘e da je »vrstan
graditelj ~atrnja u Kor~uli i [ibeniku«.14 Dakle, njegovo su
djelo ~etiri okrugle, umjetni~ki izra|ene krune (TABLA II, sl.
1). Na svakoj kruni aplicirana su po tri reljefna detalja: lik Sv.
Mihovila – za{titnika grada [ibenika, krilati lav s knjigom –
simbol venecijanske republike i grb. Grb na kruni prikazanoj
na tabli pripada {ibenskom knezu J. Valaresso.15
Tabla I
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Zanimljiv je detalj konstruktivnog spajanja kamenih panela
od kojih je sastavljena kruna. Graditelj Jakov Correr je pritom
primijenio tzv. »zup~astu vezu«, tj. spajanje poluoblim
izbo~enjima (tu u ~itavoj visini krune) koji nalije‘u u polu-
obla udubljenja (tako|er u ~itavoj visini krune). Taj su detalj
mnogo primjenjivali graditelji starih kamenih mostova pri
izvedbi svodovne konstrukcije, a ima korijene u rimskoj
mostogradnji.16
Bunarska kruna s goti~kim slijepim lukovima oprimjeruje
tip dalmatinskih goti~kih kruna koji je rijedak.17 U {iben-
skim eksterijerima sa~uvala se samo jedna bunarska kruna sa
4 slijepa goti~ka luka (TABLA III, sl. 1). Smje{tena je uza zid
dvori{ta ku}e u Ulici Jurja Dalmatinca. Zanimljivo je da se u
naselju Prvi} [epurine na otoku Prvi}u nalazi jo{ jedna kru-
na, ali s prelomljenim goti~kim lukovima {to je svojevrsni
raritet na {irem podru~ju ‘upanije.18
Iz {ibenske kasne gotike kao vrijedan memento ostao nam je
jedan vrstan rad – bunarska kruna s kovr~avim li{}em na
uglovima izme|u kojih su na svinute (kamene) ~avle ovje{eni
grbovi, po jedan istovrstan na svakoj od ~etiri strane krune
(TABLA III, sl. 2).19 Kruna ima tipi~an dalmatinski oblik,
~etverokutan na vrhu, a okrugao pri dnu. Kovr~avi kasno-
goti~ki listovi na njenim kutovima izvedeni su u stilu {kole
Jurja Dalmatinca, koje su on, Andrija Ale{i i ostali njegovi
Tabla II
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pomo}nici i sljedbenici ra{irili du‘ cijele Dalmacije.20 Grb
na kruni ima {tit oblika koji se upotrebljavao u Dalmaciji u
kasnoj gotici.21 Ima slikovit detalj ovjesivanja uzicom na
kamenom ~avlu. Grb Ludovika I An‘uvinca iz sedmog
desetlje}a XIV. stolje}a, koji je kao spolija ugra|en u zid
dvori{ta samostana Sv. Frane u [ibeniku, ima identi~an de-
talj.22
U povijesnoj jezgri grada danas jo{ ~e{}e nailazimo na
karakteristi~an dalmatinski tip bunarske krune, kvadrati~an
na vrhu, okrugao pri dnu s »podrezanim« kutovima i ~etiri
slijepe arkadice. Ovaj tip se u Dalmaciji opetuje od gotike pa
sve do XIX. stolje}a.23 Jedna se takva kruna sa~uvala, s ve}im
o{te}enjem, u malom atriju ku}e uz ulicu Jurja [i‘gori}a (ex
Roberta Visiania, TABLA IV, sl. 1). To je najjednostavniji tip
koji nema nikakvih aplikacija. Na vrsnoj kamenoj kruni is-
tog tipa, a danas u interijeru neko} rasko{ne renesansne
pala~e Divni}, ostala nam je kruna s grbom {ibenskog plemi}a
Frane Divni}a i uklesanom 1567. godinom24 {to svjedo~i o
Tabla III
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primjeni tog tipa i u {ibenskoj renesansi (TABLA IV, sl. 2).
Osim grba, kao svjetovnog obilje‘ja stambene arhitekture,
nalazimo na {ibenskim kamenim krunama i sakralne mono-
grame poput monograma »SMV«. Jedan takav, uokviren vrs-
no izvedenim lovorovim renesansnim vijencem, stoji na kru-
ni u dvori{tu kompleksa Nove crkve u [ibeniku nad zate~e-
nom starom cisternom (TABLA V, sl. 1).
Na kamenoj kruni u dvori{tu biskupske pala~e, nad kratkim
i prili~no izlizanim natpisom s uklesanom 1726. godinom,
nalazi se motiv Bo‘jeg jaganjca.25 Iako je cisternu biskupske
pala~e u [ibeniku 1477. godine zidao graditelj zdenaca Rado
Radosti} [iben~anin,26 ova kruna o~ito nije na svojoj izvor-
noj poziciji ve} je izme|u 1956. i 1960. godine premje{tena,
a do tada se nalazila uz {ibensku crkvu Sv. Ivana27 (TABLA
V, sl. 2).
Iz skupine kamenih kruna podrezanih kutova izlazi, svojom
posebno{}u, kruna u dvori{tu stare ku}e Fondra s grbom u
kartu{u zaigranih baroknih voluta.28 Ta kruna nema slijepih
Tabla IV
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lukova pa time iska~e iz navedene tipologije (TABLA VI,
sl. 1).
Iz repertoara bogate kamene plastike {ibenske renesanse
sa~uvale su se tri kamene krune identi~nih motiva pa pri-
padaju istom tipu. Rije~ je o krunama s po ~etiri velika akan-
tova lista na kutovima koji se najprije uzdi‘u u plitkom reljefu
da bi se tek pri vrhu elegantno povili. Upravo se u na~inu
povijanja i {irini zavr{etka lista razlikuju sve tri krune. Sve
imaju grbove kojima su kartu{e ukra{ene renesansnim vrpca-
ma. Na kruni koja se danas nalazi u dvori{tu pala~e Rossini
uklesana je 1584. godina, {to je jedina datacija na tim
krunama i ujedno pristupnica njihovoj stilskoj karakteriza-
ciji (TABLA VI, sl. 2). Grb na kruni pripada nepoznatoj obite-
lji.29 Na bo~noj strani krune nalazi se Kristov monogram IHS
koji se ~esto susre}e na {ibenskim portalima.30
Druga kruna je jo{ nad starom cisternom u dvori{tu renesan-
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Tre}a se kruna nalazi u dvori{tu ‘enskog benediktinskog
samostana Sv. Luce, a nju je tek uzgred spomenuo {ibenski
povjesni~ar don Krsto Sto{i}.32
]iril Ivekovi} donosi fotografiju kamene bunarske krune
prekrivene rasko{nim akantovim listovima ~iji se zavr{eci
na kutovima na renesansni na~in povezuju uzicama.33
Pregled drevnih {ibenskih kruna zavr{ava se malom okru-
glom kamenom krunom (danas u ku}i uz Ulicu Jurja Dalma-
tinca), vrsnim radom koji se isti~e do sada nezabilje‘enim
dekorativnim elementima. Gornji dio krune krasi vijenac vo}a
i li{}a, a donji resi skladan lovorov vijenac. Dva grba su se
priljubila uz blago ispup~eni srednji dio krune (TABLA VII,
Tabla VI
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sl. 1). Grb s inicijalima »S« i »T« pripada obitelji Tiepolo, a
sa inicijalima »V« i »P« obitelji Priuli.34 Prema kartu{ama
grbova i vijencima, ta kruna pripada renesansnoj stilskoj sku-
pini {ibenskih kruna iska~u}i iz morfolo{ke tradicije bunar-
skih kruna s podrezanim kutovima i slijepim lukovima koje
u baroknom razdoblju sve vi{e nestaju, osobito u Hrvatskom
primorju i Istri, a nadomje{taju ih kamena grla u obliku nabu-
brele konveksno-konkavne kamenice s ornamentom u pred-
njoj kartu{i.35 Takvih »nabubrelih« baroknih kruna nema
sa~uvanih u eksterijerima [ibenika, a sude}i po jedinoj dati-
ranoj kruni iz vremena baroka (vidi TABLU V, sl. 2) izgleda
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Summary
Ivo [prljan
Well Crowns in the [ibenik Exteriors
The author has listed 28 well crowns in the exteriors of [ibe-
nik’s historical core, which he stylistically evaluates and ty-
pologically classifies. In the typological classification the
author singled out the following types of the [ibenik well
crowns: the polygonal crown type, the round well-crown type
as high as the section (on the »Four Wells« water-supply
structure), the well crown with Gothic blind arches, and the
characteristic Dalmatian well-crown type, square at the top,
round at the bottom with »trimmed« corners and four small
blind arcades. The following is the crown type with big acan-
thus leaves at the corners. Crowns of this type differ in the
manner of leaf formation (the lavish Gothic manner in the
style of the Juraj Dalmatinac school or the tranquil Renais-
sance manner with coats of arms framed by ribbons). The
review of types ends with the small round Renaissance-Ba-
roque crown of a convex-concave form.
